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ELŐADÁS K EZD ETE NYOLC ÓRAKOR
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O H A I A  S Z Í N H Á Z A
_______ A színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám  38.______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
D ebreczen 1916. évi október hó 3-ón, kedden:
R e g é n y e s  s z ín já té k  3 fe lv o n á sb a n . Ív ta  : B ró d y  S án d o r.
Szem élyek:
L y o n , r a b b i  — — — — — — —
Lea, a  le á n y a  — — — — — — —
K o n s ta n tin  h e rc z e g  — — — — — —
J o s u e  —Jó se le  — — — — — — —
A  tu d ó s  a s sz o n y  — — — — — —
K em én y  L ajos 
R e tte g i  M arg it 
T h u ró c z y  G y u la  
S z a k á cs  Á rp ád  
K . S zücs Iré n
A  h e ly b e li b o lo n d  — —
T arrasz  k o z á k , —  — — 
V ezérkari ez red es  — —
A sz áz e sz te n d ő s  e m b e r — 
K ozák, — — — —
V árn ay  L ász ló  
A rd a y  Á rp ád  
K o lozsvárv  A lb e r t  
K assai K áro ly  
L é v a y  P á l
Z sidók , k o z á k o k , o ro sz  t is z te k .  T ö r té n ik  L yon  r a b b i  h á z á b a n , felső  G a licz iáb an . Idő  : m a.
Mérsékel t  h e ly á r a k :
F ö ld s z in ti  és e lső  e m e le ti p á h o ly  8  K  70 fíll. F ö ld sz in ti c sa lá d i p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  em ele ti 
c sa lá d i p á h o ly  1 0 K 7 0  fill. M áso d em cle ti p á h o ly  6 K  70 fill. T á m lá s sé k  I  re n d ű  2 k o r . 16 f 
T á m lá s sé k  I I . r e n d ű  1 k o r . 86  f. T á m lá sssz é k  I I I .  r e n d ű  1 k o r 56 f. E rk é ly  I. so r 1 kor. 06 f. 
I I .  so r 96 fill. Á lló -h e ly  64 fill. D e á k -je g y  42 fill. K a rz a t  1-ső so r 54 fill.  K a rz a ti-á lló  42 l. 
A jegyek  után  szám ított fillérek az Országos Szinész-E gycsü 'et nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este nyolcz órakor.
Pénztárnyitás :  délelőtt  9 — 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztarnvitás 7 órától.
Holnap, szerdán, 1916. é r i  október hó 4 -én :
Miska.
O p e re tte  3 fe lv o n á sb a n .
D e b re c z e n  sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
